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1.Introduction
1.1.ThepurposeofthisarticleistoanalyzehowmodernMoroccanswriteintheir
owndialect inArabic,a subjectwhichuntil todayhasbeengenerallyneglectedby
scholars,probablybecausetheliteraryproductioninMoroccanArabicisstillmini-
mal1.
Inanarticlepublishedsomeyearsagoandentitled“EgyptianArabicasawritten
language”hisauthor,GabrielM.Rosenbaum,pointedoutthattheaimofhisstudy
was todemonstratehowmoderncolloquialEgyptianArabichasbecomea second
writtenArabiclanguageinEgypt,inadditiontoStandardLiteraryArabic2.Rosen-
baumstresses that, in spiteof theabsenceofauniformorthographyforwriting in
dialect:
“Today, thevolumeof textswritten inEgyptian Ɉāmmiyya isenormousand
increasing steadily (…)Egyptian Ɉāmmiyya hasbecomeawritten language;
itstextsarenolongerjust‘oraltradition’,butalsowrittenliterature;theyare
printedandpublished,oftenbypublisherswhoareconsidered ‘respectable’
andbypublisherswhoaresupportedbytheestablishment”3.
ThesituationinMoroccoiscompletelyopposite:publicationsinMoroccandialect
areveryscarcebecausealmostallauthorsprefertowriteeitherinStandardLiterary
ArabicorinFrench.Onlyafewauthorshavewrittensomesmallpiecesindialect.
However, inmanynovelswritten inStandardLiteraryArabic, theauthorsuse the
dialectinallthedialogues,lookingformorerealism4.Otherworksinvernacularare
compilationsofdialectalpoetry(mƽl;ūn)andproverbsandsayings.
In this contextwe shouldnot forget thateven theMoroccan literaryproduction
writteninStandardLiteraryArabicisbyfarnotcomparablewiththeEgyptianone:
the linguistic, demographic, historical and cultural differences between the two
countriesareconsiderable5.
 
1 The present article contains an enlarged version of a paper I presented at the 7thAIDA
Congress held inVienna, 8-9 September 2006.This article has been carried outwithin the
SpanishresearchprojectHUM05858-C02-01/F.
2Rosenbaum,“EgyptianArabic”,p.281.
3Rosenbaum, “EgyptianArabic”, p. 318. The number of literary texts written inEgyptian
Arabicquotedbytheauthorinthebibliography(pp.320-340)isquiteimpressive.
4Aguadé,“Morocco”,p.295.
5InMorocco,asaresultofthecolonialpast,animportantpartofbookproductionisstillin
French.
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1.2.1.However,sincethelastdecadethesituationinMoroccoischanging:agrea-
terdegreeofpoliticalfreedom6,togetherwithafavorableeconomicandculturalpo-
licyencouragedtheriseofnewindependentnewspapers,weeklymagazinesandpu-
blishinghouses.Moroccanpublishersprinteveryyearanincreasingquantityofnew
titles(bothinArabicandFrench)andthesamecanalsobesaidconcerningmusic
andcinema:inbrief,thecountryenjoystodayaveritablecultural‘boom’.Thusitis
notsurprisingthatsomeauthorspaynowmoreattentiontotheirowndialect,alan-
guage which allows them to reach better expressivity andmore realism.And this
trendwillsurelycontinueinthefuture.

1.2.2.Anespecial case isNīšān(=“straight”),anArabicmagazine (directedby
AhmedR.BenchemsiandeditedbythesameMoroccancompanyastheweeklyTel
Quel )writtenindialectandStandardLiteraryArabic.Althoughthemajorityofits
articlesareinStandardLiteraryArabic‒ofteninaverypeculiarcode-switchingins-
tanceswithdialect,sometimesinthesamephrase‒,thisweeklymagazineincludesin
each issue interviews and leading articles inMoroccan dialect7. Due to its wides-
preaddiffusionNīšānisnowplayinganimportantroleforthenormalizationofthe
dialectalorthography.Atthesametime,thismagazinecontributestomaketextsin
dialectmore‘respectable’amongMoroccanreadersandtheculturalestablishment.

1.3.InthefollowingpagesIwillgiveanoutlineofthemeanorthographicfeatures
usedbyMoroccanswhenwritingindialect8.Ofcourse,Iwillfocusmyremarksonly
on such graphemic features diverging from the orthography of Standard Literary
Arabicandthusneedanexplanation:dialectalwordswhoseorthographyisthesame
asinthewrittenlanguageareuninterestinginthiscontext.

1.4.Inordertoassurearepresentativesample,thispaperisbasedondatacollec-
ted from severalMoroccan sources of very different kind and published during a
periodofalmostfortyyearstime9.Thosetextsare:
a)theatrepiecesandasmall literarytextwrittenonlyindialect(sourcesH,
L,S,andT)10.
 
6Inspiteofsomeauthoritarianrelapses,thecountryenjoysnowamoreliberalpoliticalcli-
matethanunderthelateHassanII.
7ItseemsimportanttoemphasizeherethatNīšānisnot‘aweeklymagazinewrittenindialect’
(asithasbeenoftenalleged)but‘aweeklymagazinewritteninStandardLiteraryArabicwith
fragmentsindialect’:textsinStandardLiteraryArabicclearlypredominateinallissuesIhave
checked.
8 On Moroccan Arabic see Brunot, Introduction; Harrell, Reference grammar; Marçais,
Esquisse;Willms,Einführung;Durand,Profilo;Heath,JewishandMuslimdialects,pp.1-10;
Ishihara,Morokkoarabiago;Aguadé,“Estudiodescriptivo”;Aguadé,“Morocco”.
9From1977to2006.
10 H (=UallāqDarb al-FuqarāȤ ) byY.FāXƽl (born inCasablanca 1949, today oneof the
mostfamousMoroccanauthors)isasmalltheatrepiecesetinapopularquarterinCasablan-
ca (on the author see Jay,Dictionnaire, pp. 185-188). L (=LāllaŽmīla ) byZ.BƽnBūšta
(winner of theMoroccanNational Theatre prize in 2004) is a piece set in Tangiers. S (=
Sƽ[\ān\-\ŭ[^a )byȥA.l-Kƽnfāwi(1928-1976)isatheatrepiecesetinFesduringtheburlesque
festivityofthe‘Sultanofthestudents’.T(=Tqƽrqībn-nāb)byY.A.l-ȥAlāmiisakindofmo-
dern ‘bestiary’ inwhichhisauthordescribes ironicallyseveralhumantypes,allofthemvery
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b) short dialectal texts (mostly dialogues) embedded in novels written in
ClassicalArabic(sourcesDandM)11.
c)compilationsofproverbsandsayings(sourcesAandP).
d)aguidetotheMoroccantheorydrivingtest(Kūdlārūt) 12,writtenonlyin
dialect(sourceK).
e)articlesfromtheMoroccanweeklyNīšān(sourceN).

2.Generalremarks
2.1.AsitisthecaseinotherArabicspeakingcountries13,whenwritingindialect
Moroccans have twoopposite possibilities: either to preserve asmuch as possible
theorthographyofClassicalArabicortoinnovatetryingtorepresentthephonemes
of the spoken language: the result isgenerally a fluctuationbetweenboth tenden-
cies.

2.1.1.Thetextsquotedinthisarticlereflectdifferentdialects:forinstance,sour-
cesH,M,TandNrepresentthedialectofCasablanca,sourceDthatofMarrakech
andsourceLthatofTangiers14. Inmytranscription,specific featuresof thosedia-
lectsareconsidered15.

2.2.Inoldertexts,andduetotechnicalreasons(lackofspecialtypographicalcha-
ractersinprintingpressesatthattime),theEuropeanphonemes/p/,/v/,/g/inborro-
wingsarealwaysrepresentedbyب, ف/ب andك,respectively.Examples:
بوتس“stop”,جلايف“village”,جارك“garage”16.

2.3.Sincetheuseofcomputershasbecomegeneralized(andtextprocessingpro-
grams likeWordoffertotheuserthechoicebetweendifferentalphabets likePer-
sianandUrdu),suchphonemesarenowoftenrepresentedbyپ,ڤandگ.Exam-
ples:
   
commoninthemodernMoroccansociety:l-ȥAlāmiwasborn1961inLaracheandisnowpro-
fessorofEnglishattheKenitraUniversity (seeonhimAguadé,“Darlealpico”,wherethis
texthasbeentranscribedandtranslatedintoSpanish).
11D(=aX-aarī; )byȥA.Abūl-ȥAzamisanautobiographicalnovelbasedonhisownchild-
hoodinMarrakechduringthefiftiesofthelastcentury(seeJay,op.cit.,pp.28-30).Thiskind
of texts are (togetherwithN, seebelow)by far themost importantwritten source forMo-
roccanArabic.M(=Mītrūmu;āl )isanovelbyY.FāXƽl.
12Frenchcodedelaroute.Thetitleispronetomisunderstandingbecausethissmallbookis
nottheMoroccanHighwayCodebutonlyanaidforthedrivingtest.OnthistextseeAguadé,
“Dialekt”(withtranscriptionandtranslationintoGermanofsomepassages).Thissmallbook
hasnopublicationdatabut‒according to thephotos it includes‒ its first editionmusthave
beentheendofthesixtiesorbeginningoftheseventiesofthelastcentury. 
13ConcerningEgyptseeRosenbaum,“EgyptianArabic”,p.284.
14KreflectsaswelladialectclosetothatofCasablanca.ThelanguageoftheproverbsinA
andPrepresentsaPrehilaliandialect.SourceS(aposthumousedition)showsfeaturesfrom
bothHilalianandPrehilaliandialects.
15Forinstance:qāl“hesaid”,qŭlt“Isaid”inL,butgāl,gŭltinD,H,M,TandN.
16ExamplesfromK:seeAguadé,“Dialekt”,pp.75-76.
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يڤپيلك ويد  “video clip”, فايپ ثيدإ “Edith Piaf”17, رْگبرمُلها “hamburger”, پوشتيكلا
“Ketchup”18, بيمولپ plōmbi“plumber”19,لوينپسspƽnyūl“Spaniard”20.

2.4. It seemstobeaMoroccanpeculiarity thetendencyofmanyauthors togive
fullvocalizedtextswhenwritingindialect21(seeexamplesinappendices1and2),an
absurdchoicethathelpsonlytomakereadingofsuchtextsmoredifficult.

3.Vowels
3.1.The shortvowel /ƽ/22 isusuallymarkedby fat;aorsukūn.Examples for the
useoffat;aare:
صَّلخن شابbāšnxƽllƽc“inorderthatIpay”23, تْفش šƽft“Ihaveseen”24, تْفرع ام ma
ȥdƽft “Idon’tknow”25.
Examplesfortheuseofsukūnare:
دحاوىتح ;ƽttawā;ƽd “nobody”26,ْلعشم نب يديِسSīdibƽnMƽšȥƽl“SīdiBenMešȥal”27,
تنبْلُا دحاوwā;dƽl-bƽnt “agirl”28.
Insuchexamples,aswecansee,theuseofsukūnisambiguousbecauseitmarks
boththevowel/ƽ/andthelackofvowelinaconsonant.
3.2.However,itisnotunusualtofindbothfat;aandsukūnmarkingthevowel/ƽ/
inthesameline.Examples:
بْلَك بْلْكلاl-kƽlbkƽlb“adogremains(always)adog”29,قحْلُا هدنعȥƽndul-;ƽqq“he’s
right”30, ةبْلْطلُا ْناَطْلس ْةَلْفَلح l-;ƽflƽt cƽ[\ān \-\ŭ[^a “for the party of the sultan of the
students”31.

 
17ExamplesfromN.
18 Examples from T: see Aguadé “Darle al pico”, pp. 246-247. About these graphemes in
EgyptiantextsseeRosenbaum“EgyptianArabic”,pp.288-289.
19T90.
20L23.
21 Vocalization in Egyptian texts is very unusual (Rosenbaum, “EgyptianArabic”, p. 294);
however,collectionsofproverbstendtobelargelyvocalized(Rosenbaum,op.cit.,p.295)as
itisthecaseinMorocco.
22Theshortvowel/ƽ/representsdiachronicallythefuc;āshortvowels/a/,/i/and/u/:Aguadé,
“Morocco”,pp.288-289;Aguadé,“Estudiodescriptivo”,p.94.
23D88.
24D90.
25D90.
26S75.
27S83.
28S74.
29P158.
30S56.
31S.47.
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3.3.Invocalizedtexts/ƽ/issometimeswrittenwithXamma.Examples:
ةتْفُكkƽfta“groundmeat”,ْلُفْلُفfƽlfƽl“redpepper”32.

3.4.Duetotheinfluenceoffuc;āorthographyvowellengthis inmanycasesnot
marked.Examples:
 اهْلجر dāžƽlha“herhusband”33(=fuc;āاهلجر), نُكkūn “if”34,مِهم“important”35.
But: ْلجار ْنوُكkūn dāžƽl “be aman”36, مهتْغول (= fuc;ā مهتغل) lūġthŭm “their lan-
guage”37.

4.Consonants
4.1.ItisverycommontosetanȤalifbeforewordsbeginningwithvowel-lesscon-
sonants.Examples:
انحا ;na“we”38,  نييطعا ȥ\īni“giveme”39, نسحا;sƽn“better”40,ْنوُكشَاškūn“who”41, كابأ
^^wāk“yourfather”42.InsometextstheȤalifisvocalizedwithaXamma(evenafter
vowels!):؟تنُا ىتح شاوw-āš;ƽttanta?“youtoo?”43, نيدجوم انحُا اهha;namūžūdīn
“hereweare”44,تنُاnta“you”45.

4.2.InspiteofthefactthatinterdentalsinalmostallMoroccandialectsshiftedto
occlusives, inour texts theyareusuallymarked(following the fuc;āorthography).
Examples:
ماع نيرشع نم رثك يذهhādiktƽdmƽnȥƽšrīnȥām“morethentwentyyearsago”46, ةليقث 
tqīla“heavy”47, ةثلاث tlāta“three”48,نياثلا كللماl-malīkt-tāni“thesecondking”49, ثلثمايأ  
 
32ExamplesfromS62.
33T50,54,66,106;H23,L20.
34T50.
35S58.
36S58.
37S60.
38D91,H43,S19.
39S19.
40S20.
41S60.
42H36.
43S60.
44S87.
45S59.
46H36.
47H48.
48H49,D77.
49D77.
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tƽlt ĭyyām “three days”50, راثك ktār “many”51,يشْلُا َذه hād š-ši “this”52, بهْذ dhƽb
“gold”53, مْث tƽmma “there, over there”54,ضرلاا انثرح ;rƽtna l-lƽdX “we plowed the
earth”55,نياَث دوَاعȥāwƽdtāni“again”56.

4.2.Buttheyarealsomanyexampleswithocclusivesinsteadofinterdentals:
ماع ينتلاتtlātīnȥām“thirtyyears”57, رادلا داه hādX-Xād“thishouse”58,ةنيوز يداهhādi
zwīna “thisone (girl) isbeautiful”59,نياتواع (=نياث دواع) ȥāwƽd tāni “again”60, روتلاِك
(= روث )ki-\-\ūd“likeabull”61,توُغربلا(= غربثو )l-bƽrġūt“thefleas”62.

4.2.1.Bothpossibilitiesmayoccurinasingleword: ْتْلاَثلُاt-tālƽt“thethirdone”63.

4.3.Secondarypharyngealizationofsomeconsonantphonemesisoneofthemore
characteristicfeaturesofHilaliandialectsinMorocco(rās>dāc“head”,dār>Xād
“house”, etc.)64.This pharyngealization is normally not noted in the texts, even in
thecasesinwhichitwouldbeeasytonoteitbecausethecorrespondingphonemes
doexistintheArabicalphabet(=/c/ص,/X/ض ,/\/ ط).
Wefind,then,usuallythegraphies سار /سأر fordācandرادforXād.Aninteresting
exampleis گاصْل سارلا نمmƽnd-dācl-c-cāg(=fuc;āقاس)“fromheadtocalf”65where
thepharyngealizationismarkedonlyinthesecondsubstantive.

4.4. Labialization and labiovelarization of some phonemes66 is characteristic for
Moroccandialects,especiallyfortheHilalianones67.WiththeArabicalphabetitis
 
50D77.
51D75.
52S58,86.
53S87.
54S87.
55L36.
56S86.
57T66.
58D80.
59T74.
60H48,49,53.
61T66.
62S59.
63S94.
64Aguadé,“Morocco”,p.290.
65T74.
66Suchphonemesare:/b/,/m/,/f/,/k/,/g/,/ġ/and/q/.
67SeeHarrell,Referencegrammar,pp.9-10;Heath,JewishandMuslimdialects,pp.174-176.
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ofcourseimpossibletomarksuchafeature:
ينلام,ينلاومmwālīn / kkwālīn “owners”68.

4.4.1.However,insomevocalizedtexts,itseemsthattheirauthorstrytomarkthe
labializationinsuchcasessettingatašdīd:
ومkkwu“hismother”69.

4.5. Phonemes /g/ and /q/. In allHilalian dialects inMorocco the regular reali-
zationof/q/is/g/70.
Thisphonememayalso represent fuc;ā /ǧ/ in certain contexts71 aswell as /g/ in
borrowings fromBerber andEuropean languages.The phoneme /g/ ismarked by
thefollowinggraphemes:
ق ،گ،ك, گandڭ. Examples:
ْلوُگت dgūl/tgūl “you say”72, ْلُگ gūl“say!”73, ل اهتْلوگكي gƽltha/gŭltha līk“Isaiditto
you”74,عاكgāȥ “all / at all”75,تيلقgƽlti/gŭlti“yousaid”76,وراگلا،وراكلا l-gāddu“theci-
garette”77,صلاْكيوسلاs-swīglāc(=Frenchessuie-glace )“windshieldwipers”78.

4.5.1. Peculiar is the orthography used by al-ȥAlāmi (sourceT).When the pho-
neme/g/representsdiachronicallyfuc;ā/ǧ/iswritteninhistextalwaysasچ(Persian
čim).Examples:
سْلاچ gālƽs“sitting”79,رازچgƽzzār“butcher”80, سْلچيَكka-yĭglƽs“hesits”81.
 
68H32,S87.
69T58.
70 Heath, Jewish and Muslim dialects, pp. 141 ss.; Aguadé, “Morocco”, p. 290. However,
exceptionstotheshiftq>garenumerous:bqāt“sheremained”,qlīl“little”,qdīm“old”.In
traditionalurbandialects(likeFesorTetouan)/q/hasarealization/Ȥ/:noneofourtextsshow
thisfeature.
71Thephonem /ǧ/ in contactwith sibilantsdeaffricated to /g/ (or /d/):ǧāza>gāz/dāz “he
passed(by)”.SeeHeath,JewishandMuslimdialects,pp.136-138andAguadé,“Morocco”,p.
290.
72T86,102.
73T114.Thevowel/u/isherelong,notshort(analogytothelongvoweloftheimperfect:ygūl
“hewillsay”).
74D54.Thewāwingŭlthaismerelyamaterlectionis,thevowelisshort.
75S20,79.
76H67.
77Writtenwith59.
78K80.
79T38.
80T38.
81T74.
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Otherauthorsuseinsuchcasesalwaysجorگ: 
ةسلاجgālsa“sheissitting”82,ترازجات tāgƽzzārƽt “occupation of butcher, butchery”83,
ةسلاگلا l-gƽllāsa“manager (f.) of a public bath (for women)”84.

5. The definite article 
5.1.Thearticle isgenerallywrittenـلا (followingthe fuc;āorthography).Exam-
ples:
  بلاكلا l-klāb“thedogs”,نياتلا كموبلأƽlbūmƽkt-tāni“yoursecondalbum”,  سانلا n-nās
“thepeople”,  ةوسكلا l-kƽswa“thesuit”,تونالحاl-;ānūt“thestore”,سولفلاl-flūs“the
money”,رادلا كيذهhādīkX-Xād“thathouse”85, لقلا فيب f-ƽl-qƽlb“intheheart”86.

5.2.Thearticleissometimeswrittenas:ـْل.Examples:
رابخْلlƽ-xbād“thenews”87,يمِْبرْلl-bīrmi(=Frenchpermis )“driverslicense”88,سولفلl-
flūs“themoney”89.

5.3.Thevowel/ƽ/ofthearticleƽl-canbemarkedwithُا.Examples:
  ةخوخْلُا باب bābƽl-xūxa“theGateofthePeach”90,دَلابْلُاl-blād“thecountry”91,مْلعْلُاوw-
l-ȥƽlm“andthescience”92,ةنيِدمْلُا د سانلُاn-nāsd-lƽ-mdīna“thepeopleofthecity”93.

5.4.This ُا iswrittenevenincasesinwhich /ƽ/doesnotoccurbecausethearticle
followsawordendinginvowel.Examples:
؟ياتَا نياف ريزوْلُا يسلُااويا īwa,s-sil-wzīr,fāynātāy?“well,MisterMinister,whereisthe
tea?”94,مِهمْلُا وتيسنnsītul-mūhīmm“youdidforgetthemostimportant”95.


 
82D76.
83H58.
84L58.
85ExamplesfromNandH.
86P111.
87D45.
88K79.
89H56
90S48(Bābƽl-XūxaisthenameofagateinthewallsofFes).
91S84.
92S76.
93S83.
94S60.
95S58.
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5.5. Inone text (sourceA) thedefinite article iswritten either ٱـل  orـَل (some-
timesbothgraphiesinthesameline).Examples:
  ٱشَطعَلو عولج ž-žūȥw-lƽ-ȥ\ƽš“hungerandthirst”96, ٱ قلطمَل ْلجرل d-dāžƽllƽ-m\ƽllƽq“the
divorcedman”97,  ٱ قيرْطلٱفرحبل \-\dīqf-lƽ-b;ƽd “thepathinthesea”98.

5.6.Thereisoneexamplewherethearticlehasnotbeennoted:
را فو =)راهنلا (ثلاثلا u-f-n-nhādt-tālƽt“andinthethirdday” .99 

6. Pronouns 
6.1.Thepronounforthe1stpersonsingular,āna“I”,maybewrittenwithorwith-
outhamza.Examples:
انأ100,انَا101,بيورع انأānaȥdūbi“Iamapeasant”102,ةفراع انأānaȥādfa“I(f.)know”103,
ةيحانلا كيد نم انأ تىح;ƽttaānamƽndīkn-nā;ya“Iamtoofromthisregion”104, ف ايمد انأ
مدلخاكْلايد ة ānadīmaf-ƽl-xƽdmadyālƽk“Iamalwaysatyourservice”105,انَا تىح;ƽtta
āna“metoo”106.

6.2. The pronoun for the 1st person plural, ;na “we”, is written انح, انحا or انحُا.
Examples:
انحا;na“we”107,انح;na“we”108,ينسْلاج انه انحُا;nahnagālsīn“wearesittinghere”109,
انلك انح،انح;na,;nakŭllna“we,weall”110.

6.3.Inthe2ndpersonsingular(mas.nta,fem.nti )akasrahelpssometimestodis-
tinguishthefeminineforms.Examples:
تيخ ِتناntixti“youaremysister”111, تييغب يللا تنايشلا اذه ntallibġītihādš-ši“youare
 
96A134.
97A110.
98A144.
99D44.
100H38;L17;M103,198;N.
101S58,59,82;M103,196,197.
102N.
103L42.
104H42.
105D77.
106S35.
107D91;H43;S19;M168,171.
108L24,46;N.
109S36.
110L79.
111L22.
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theonewho likes this”112,ةبْلّطلُا ْناطْلس بد تنُا اهhantadābacƽ[\ān \-\ŭ[^a“youare
nowthesultanofthestudents”113,ةفراع تناntiȥādfa“you(f.)know”114.

6.3.1.Sometimesthefem.nti ismarkedbyaي:
ساعنلا نم يقيفتك ام تيناوu-ntima ka-tifīqimƽn n-nȥās “and you (f.) do notwake up
fromthesleep”115.

6.3.2.IntextsfromNorthernMoroccothe2ndpersonsingular(masc.andfem.)is
ntīn:تننا116.

6.4.The2ndpersonplural,ntūma“you”,iswritten تنأم ,امتناorاموتنا.Examples:
ينجام متناوw-ntūmamāžīn “andyouarecoming”117,ةنيدلماف اموتنا نكلوwālākīnntūmaf-
lƽ-mdīna  “but you in the city”118, ةبْلّطلُا اندايسَا امتناوu-ntūma, a-syādna \-\ŭ[^a “and
you,ohstudents”119.

6.5.Thepronounof the3rdpersonplural ishūma,written inour textsمه, اهم,or
اموه.Examples:
امه تىح;ƽttahūma“theytoo”120,مه تىح لوينابساs-sbānyūl;ƽttahūma“theSpaniards
too”121,كللما دنع ولخدي اهما u-hūma ydƽxlu ȥƽnd ƽl-mālīk “and they entered to the
king”122, اوبرْقيَك اوادب مه اه ha hūma bdāw ka-yqƽdbu “here they began to come
closer”123,ينمادج اموهhūmaxƽddāmīn“theyareworking”124.

6.6.Thesuffixedpersonalpronounofthe3rdpersonmasc.singularis–uor(after
vowel)–h.Inthetextsitiswritteneitherهـor(moreoften)و125.Examples:
 
112H46.
113S56.
114H44.
115M192.
116L42,43.
117L53.
118N.
119S35.SeealsoM156.
120S76.
121L31.
122D76.
123S105.
124N.
125و ishereamater lectionis indicatingthatthevowelis/u/(asitis thecaseinتلوگgŭlt“I
said”).
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ودنع ȥƽndu “he has/ beside him”126, وّلك راهنلاn-nhād kūllu “thewhole day”127, ومادق
qŭddāmu “in front of him”128, ونيدdīnu “his religion”, ونمmƽnnu “from him”, ووم
kku“hismother”129,وتارم mdātu “his wife”, وتايح ;āyātu“hislife”130, ولابح b;ālu “like 
him”131, وتفش انأ āna šƽftu “I saw him”132, هومkku “hismother”133, ȥهدنع ƽndu “he
has/besidehim”134, هلك kŭllu “all”135.

7.1.Thenearandfardemonstrativepronouns(hād,hāda,hādi,hāduandhādāk,
hādik,hāduk,dāk,dīk,dūk )136havevariousgraphies,oftenwiththeinterdentalpāl
accordingtothefuc;āorthographyofthedemonstratives.Examples:
بردلا اذه hād d-dƽrb  “this small street”, يشلا اذاه hād š-ši “this”, كاذه hādāk
“that”137,رحبْلا داه hādlƽ-b;ƽr“thissea”138, يشلا كادdākš-ši “that”139,اللها دابع كودdūk 
ȥībād q[āh “those people”140, ةرضلها داه hād ƽl-hƽXda “this speech”141, سانلا كوداه
hādūkn-nās“thosepeople”142,يشلا داهhādš-ši“this”143,يشْلُأ ذهhādš-ši “this”, ذه
ةرمْلُاhādlƽ-mda“thiswife”144. 

7.2.Therelativepronounlliiswrittenيللا,يلل,يِّللاorيِّلُا.Examples:
ايل لاق يللا اذه نوكش تفرع امmaȥdƽftškūnhādalligāllĭyya“Idonotknowwhoisthis
 
126H16,55,56;T46,114;M80.
127T46.
128T46.
129ExamplesfromT42.
130ExamplesfromH16,38.
131N17.
132M158.
133T42.
134H15.
135H53;M78.
136Onthesedemonstratives seeHarrell,Referencegrammar,pp.143-144andAguadé/El-
yaacoubi,Skūra,pp.124-125.
137ExamplesfromH22and24.
138T110.
139S20.
140S21.
141N.
142N.
143N.
144ExamplesfromS58and86.
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(person)which said tome”145,سبحلل لخد يللا لجرلاوu-d-dāžƽl llidxƽl l-ƽl-;ƽbs “and
the man who went to prison”146, لا لاق يللو u-lli qāl ‘la’  “and the one who said
‘no’ ”147.
 
8.Verbs.
8.1.ThemajorityoftheMoroccandialectspresentasuffix–ti inthe2ndsingular
oftheperfect(=ktƽbti“you[masc./fem.]wrote”)148.Thispersonisgenerallymar-
kedbyasuffixedيـ.Thusispossibletomakeadistinctionbetweenthe1rstandthe
2nd persons when writing in Arabic (= تبتك  ktƽbt “I wrote” butتيبتك ktƽbti “you
wrote”).Examples:
تييجžīti“youcame”,تيفرعȥdƽfti“youknow”,تيردdƽrti“youmade”,تينكkŭnti“you
have been”149,تييشمmšīti “youwent”150,جرعيك شهيتفش امma šƽftīh-š ka-yƽȥdƽž “did
younotseehimlimping?”151,تيبيبح اي رمَقلا تيفشšƽftil-qamarya;abībti? “didyousee
themoon,ohmydarling(f.)?”152. 

8.1.1.Sometimesthe2ndpersonismarkedbyakasra.Examples:
ِتلق شآāšqŭlti “whatdidyousay?”153,ِتنأ ِتربج يلل لاحفf;āllližbƽrtinti “likethat
whatyou(f.)found”154, كلاحف ارم هار انأ ِتفشšƽftiānadāhmdaf;ālƽk“yousee,Iama
womanlikeyou”155.

8.2.Thesuffixofthe3rdpersonsingularfeminineoftheperfect(ofregularverbs)
maybeinMoroccandialectseither–ƽtor–āt:šƽrbƽt/šƽrbāt“shedrank”156.Some-
timestheauthorsshowclearlywhatkindofdialecttheyarewriting:
تانستح كتلاح لاla;āltƽkt;ƽssnāt“noryourconditionbecamebetter”157, ام تافقو ma
 
145M94.OtherexamplesinM61,68,92,94,133.
146H41.OtherexamplesinH15,25,31,46,57,77.
147L35.OtherexamplesinL17,30,46,47,52,77.
148SeeAguadé,“Morocco”,p.291.
149ExamplesfromN.
150H46.SeealsoH18,35,41,49,50,54,60,66,70.
151M132.SeealsoM44,45,69,72,99,118,168.
152T66.
153L41.
154L49.
155L19.
156Theending–ƽtoccurs, for instance, inFez,Anjra,Chaouen,Taza; thevariant–āt is se-
condary(ananalogyfromtheweakverbs)andoccursinCasablanca,Meknes,Marrakech(see
Heath,JewishandMuslimdialects,pp.222-225;Aguadé,“Morocco”,p.291).
157H17.
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wƽqfāt“shedidnotstop”158,اهينيع تاقْرز ام لاإīlamatƽddqātȥīnīha“ifshehasnotput
bluemakeuponhereyes”159,تارْكشšƽkrāt“shedidthank”160.

8.2.1.But in other cases fuc;ā oriented graphies are ambiguous concerning this
point.Examples:
ةرايِسلاِف ةيِفاعْلُا تَلعش ليِإ īla šƽȥlƽ\/šƽȥlāt l-ȥāfya f-s-sĭyyāra “if the car burns”161,  ىتح
تَلخد;ƽttadƽxlƽt/dƽxlāt“untilshecamein”162.

8.3.Unlike the fuc;āorthography,inthe3rdpluraloftheperfectthesocalledȤalif
al-wiqāyaorȤalifal-fācilaisgenerallynotwritten163.Examples: 
واقل(insteadofاواقل) lqāw“theyfound”,واغب يللا وريديydīrullibġāw“theywilldowhat
theylike”164,ايل ولاقوu-gālulĭyya“andtheysaidtome”165,وريديك شآ فوش يرسsīršūfāš
ka-ydīru“goandlookwhattheyaredoing”166.

8.3.1.However, theyare somesomeof fuc;āorientedorthographywith Ȥalifal-
wiqāya.Examples:
ولاو اولقيك اموu-maka-ygūluwālu“andtheydonotsayanything”167, اوناكkānu“they
were”168,هيل اوبرضوu-Xƽdbulīh“andtheybeathim”169.

8.4.Itisverysurprisingtoseethatsomeauthorsuseaprefixإorيإ(insteadof ـي )
in the3rdpersonof the imperfect,especiallybecausethesameauthorswriteـي in
othercases(sometimestheyusebothgraphiesinthesamepage!).Examples:
زف يإ توُلحا بيح يلّلڭ اولاورس lliy;ƽbbl-;ūtyfƽzzƽgsƽrwālu“hewholikesfishwetshis
trousers”170, برص يإ yƽcbƽd “he will be patient”171,بيبطلا دحو ىلع ْطيعإ اشمأ u-mša
 
158H25.
159T122.
160S86.
161K90.
162S86.
163SeeWright,Grammar,vol.1,p.11.SeealsoRosenbaum,“EgyptianArabic”,p.305.
164ExamplesfromN.
165H17.
166M104.
167H16.
168T62.
169S72.
170A134.OtherexamplesinA44,48,72,76,100,102,106,138.
171A118.
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yȥƽyyƽ\ ȥla wā;ƽd \-\bīb “and he went out to call a doctor”172, عطقإ نكمإ شاب bāš
yĭmkƽnyƽq\ƽȥ “inorderthathecancross”173,فوشإyšūf  “hewillsee”174, ْلمعإ شاب
bāšyƽȥmƽl “inorder thathemakes”175, ْنوُك يإ (sic, insteadofنوكي)ykūn “hewill
be”176.

8.5.Thepresentmarkerka-isalwayswrittentogetherwiththeverb177.Examples:
شمهفوشنك امmaka-nšūfhŭm-š“Idonotseethem”,يواهقلل شيشمنك ام انأānamaka-
nƽmši-š l-ƽl-qhāwi“Idonotgotocafes”, وبيطيك شاب ةقيرط ينسخم مهدنع زبلخا ȥƽndhŭm
xƽmsīn \adīqa bāš ka-y\ĭyybu l-xŭbz  “they have fifty different ways to prepare
bread”,؟سولف حبرتك امmaka-tƽrbƽ;flūs?“youdonotearnmoney?”178, يرغ برشيَك ام
اَكوُكmaka-yĭšrƽbġīrkūka“hedrinksonlyCocaCola”, اْف تارم جوج ةرمعْلْل يشمتَكماعْل 
ka-tƽmšil-ƽl-ȥŭmdažūžmƽddā\f-ƽl-ȥām“shemakestheȥUmrahtwiceyearly”179, سانلا
عولجاب توميكn-nāska-ymūtb-ž-žūȥ“peoplearestarvingofhunger”,ولاوب سحنك امma
ka-n;ƽssb-wālu “Idonotfeelnothing”180.

9.Conjunctionsadverbsandprepositions
9.1.Theprepositionf-(fī-beforesuffixedpronouns)“in,into,among,about,on,
by”presentsthefollowinggraphies:ف,في,ـف(writtentogetherwiththenextword)
and ـف (writtenseparatedfromthenextword).Itisoftenthecasethattwoorthree
fromthesevariantsoccurinasinglepageofthesameauthor.Examples:
ةعاسلا ف يداه لاحشš;ālhādi f-s-sāȥa “what time is it?”181,  ةمدلخا ف f-ƽl-xƽdma “at
work”182,رصقلا طسو فf-wŭc\ƽl-qcƽd “inthemiddleofthepalace”183,سيسنرفلا مايأ فيf-
ĭyyāmƽl-frānsīs“duringtheFrenchProtectorate”184,رادلا فيf-X-Xād“athome”185, تييج
 
172D91.
173D76.
174D79.
175D79.
176A130.
177OnthismarkerseeAguadé,“Morocco”,p.292.TheyareinMoroccandialectsotherpre-
sentmarkersbutinoursourcesonlyoccurska-.
178ExamplesfromM94,99,111and138.
179ExamplesfromT58and94.
180ExamplesfromL31and69.
181D55.
182D77.
183D76.
184H26.
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تقولا فيžīti f-l-wŭqt“youcamein time”186, ايندلاْف f-ƽd-dƽnya“in theworld”187,  جوج
ماعْلاْف تارمžūžmƽddā\ f-l-ȥām “twice yearly”188,  ةيبودنلما بابف f-bāb l-Mƽndūbĭyya “at
thegateoftheMandoubiyya”189,  ـْف انَأو كراد ـْف تنَأيراد ntaf-Xādƽkw-ānaf-Xādī“you
inyourhomeandmeinmine”190.
 
9.2.Dependingon thedialectthepreposition l- “to, for”may insertan–ī–before
suffixedpronouns(i.e.līh,līk,līna );thedialectofCasablanca,forinstance,presents
this predesinential –ī– , Prehilalian dialects have always forms without it (lu, lƽk,
lna ). Inour texts thisvowel isoftennotmarked(someauthorsmayusebothgra-
phies in the same line)andonlyadditional informationabout thedialect typecan
helpthereadertodecidewhoseformiscorrect.Examples:
مهيل لق gūllīhŭm “say to them” (dialect of Casablanca)191, اهيل تلاگ gālƽtlīha(dialect
ofMarrakech)“shesaidtoher”192,مله تلق ام انأānamagƽlt/gŭltlīhŭm(dialectofCa-
sablanca)“Ididnotsaytothem”193, هِّلوُگت يِهوu-hĭyyatgūl/dgūl līh(dialectofCa-
sablanca) “and she says to him”194, اخاو مله انلق نلاف وبيج انيل ولاقgālu līna žībuFlān,
gƽlna/gŭlnalīhŭmwāxxa(dialectofCasablanca)“theysaidtous:‘bringusso-and-
so’,we said to them: ‘all right’ ”195,كل تلقqŭlt lƽk (dialectofTangiers)“I said to
you”196,؟يشلا ذه كلاق نوكشškūnqāl lƽkhādš-ši (dialectofTangiers)“whosaid to
you this”197, اله تلق يلموu-mƽlli qŭlt lha (dialect ofTangiers) “andwhen I said to
her”198.

9.3.Theconjunctionu-/w-“and”isgenerallywrittenو. Butthegraphiesُأorُاare
alsofound.Examples:
   
185M42.
186M185.
187S51.
188T94.
189L31.TheMandoubiyyawastheofficialresidenceoftherepresentativeoftheMoroccan
sultaninTangiers.
190P122.
191M104.
192D45. 
193H45.
194T66.
195H35.
196L19,34,40and49.
197L28.
198L29.
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تيناوu-nti“andyou(f.)”199,هيل اوبرضوu-Xƽdbulīh“andtheybeathim”200, كللما دنعل واشمُا 
u-mšāwl-ȥƽndƽl-malīk“andtheywenttotheking”201,ةرُلحا ةَكسْلماو رهزلاُأ زولْلاوu-l-lūz
u-z-zhƽdu-l-mƽskal-hŭdda“andalmonds,orangeblossomsandmusk”202.

9.4.Theconjunctionīla“if”(introducesrealconditionalclauses)iswritten:
 لىالاإ، لايإ ، لىإ ،  orلاي: ىغب لايīlabġa“ifhelikes”,ناك لايīlakān“ifheis”203, تَلعش ليِإ
ةرايِسلاِف ةيِفاعْلُاīlašƽȥlƽ\/šƽȥlātl-ȥāfyaf-s-sĭyyāra“ifthecarburns”204.

9.5.Theadverbsdāba“now”,wāxxa“yes,allright,ofcourse,o.k”andšwĭyya“a
little,alittlebit,alittlewhile”havefollowinggraphies:
اباد ،ابد ،بد ،باد205,اخاو، اخاو ، اخو ، خو206, ةيوش, ايوش207.

9.6.Innegativeclausesthenegation–š(i)isalwayssuffixedtoitsprecedingword.
Examples:
يواهقلل شيشمنك ام انأānamaka-nƽmši-šl-ƽl-qhāwi “Idonotgotocafes”208, شهيتفش ام
جرعيكmašƽftīh-ška-yƽȥdƽž“didyounotseehimlimping?”209,شتلق ام انأānamagƽlt-
š/gŭlt-š  “Ididnotsay”,شتفرع امmaȥdƽft-š “Idonotknow”210.

10.Theabovequotedexamples showclearly that compoundingofwords trough
theaddingofparticlesorprepositionsisquitecommon211:
شيشمنك,شتلق,شهيتفش,كلاق (= لاقكل ), هِّلوُگت (= هل لوقت), نياتواع (=نياث دواع). Other
examplesare:يشلك212andيشلوك (=يش لك)kŭll ši“all,every thing”213, ماملحد(=  د
 
199M69.
200S72.
201D76.
202T30.
203N.
204Seeabove,§8.2.1.
205ExamplesfromD54;H38;L19,22;N,S20,23,82,86,87. 
206D55;H49;T70and94;S20;L23.
207D55and85.
208Seeabove,§8.5.
209Seeabove,§8.1.
210ExamplesfromH22.
211ButnotsocommonasitisthecaseinEgyptianArabic(seeRosenbaum,“EgyptianAra-
bic”,pp.300ss.).
212L23.
213H42.
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ماملحا)d-ƽl-;ƽmmām“ofthebath”214,هيلدغَلوu-l-ġƽddlīh“andinthedayafter”215.

11.Conclusion
It is clear that theorthographyofMoroccanArabic is today still far frombeing
uniform:lackofuniformityandinconsistencyarecommonfeaturesofalltheanaly-
zedtexts.Variationsbetweendifferentauthorsareimportant:sometimesthereare
evenorthographicincongruenciesinthesametextbythesameauthor.
Several of theanalyzed sources showa surprisinghigh level ofdilettantismand
improvisation,probably due to the fact that their authors arenot familiar enough
withClassicalArabic.Itissurelynotacoincidencethatthemostuniformandclear
orthographyisfoundinworksbyrecognizedauthors(sourcesH,LandM,forins-
tance)whichofcoursehavemoreexperienceinwritingArabic.
But in spite of such handicaps, texts written in Moroccan are perfectly com-
prehensibleforpeoplewhospeakthisdialectandtheArabicalphabetisnotsoill-
suitedtoreproducethedialectalphonemesassomespecialiststhink.
MoroccanArabicisperhapsonthewaytobecomeonedayawrittenlanguage,as
itisalreadythecasewithEgyptianArabic.


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Appendix1:
l-Kenfāwi,}ƽ[\ān\-\ŭ[^a(sourceS),p.105.



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Appendix2:
l-ȥĀlāmi,Tqƽdqībn-nāb(sourceT),p.74.


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Appendix3:
FāXƽl,UallāqDarbal-FuqarāȤ(sourceH),p.46.

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ABSTRACT


This article analyzes how Moroccan authors write today in their own dialect.
Publications inMoroccanArabicare rare:however, it seems that in the last years
thesituationischangingandMoroccanwritersarebeginningtopaymoreattention
to theirmother tongue, a languagewhichallows them to reachbetter expressivity
andmorerealism.
In this article, an outline is given of the mean orthographic features used by
Moroccans when writing in dialect (particularly those diverging from the
orthographyofClassicalArabic).
Inorder toassurearepresentativesample, the researchpublishedhere isbased
ondatacollectedfromseveralMoroccansourcesofverydifferentkindandprinted
alongagapofalmostfortyyears.


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